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Wahyu Faizal Sulaiman. J500100008. 2014. PERBANDINGAN EFEKTIVITAS 
PEMBERIAN KOMBINASI VITAMIN C DAN ZINK DENGAN PEMBERIAN 
TUNGGAL VITAMIN C ATAU ZINK TERHADAP KERUSAKAN STRUKTUR 
HISTOLOGIS ALVEOLUS PARU MENCIT BALB/C YANG DIBERI PAPARAN 
ASAP ROKOK. 
 
Latar Belakang : Salah  satu  masalah kesehatan utama di Indonesia adalah merokok 
yang mana telah  menyebabkan  lebih dari 200.000 kematian  pertahunnya. Asap rokok  
telah banyak dibuktikan dalam berbagai penelitian ilmiah merupakan salah satu faktor 
risiko utama dari penyakit jantung, kanker, penyakit paru kronik, diabetes melitus, serta 
penyakit lainnya antara lain seperti fertilitas dan impotensi. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui perbandingan efektivitas pemberian kombinasi 
Vitamin C dan Zink dengan pemberian tunggal vitamin C dan Zink saja terhadap 
kerusakan alveolus paru Mencit Balb/c yang diberi paparan asap rokok. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode experimental post test only 
control group design. Sampel penelitian dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri atas 
kelompok kontrol positif, kelompok kontrol negatif, dan 3 kelompok perlakuan. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan uji One Way Anova. 
Hasil : Terdapat perbedaan bermakna pada kelompok perlakuan yang diberi kombinasi 
vitamin C dan Zink dengan kelompok pemberian Zink dengan nilai p=0,003  namun pada 
kelompok perlakuan yang diberi Vitamin C tidak terdapat perbedaan bermakna dengan 
kelompok yang diberikan Zink yang mempunyai  nilai p=0,118, dan pada kelompok 
perlakuan yang diberi kombinasi vitamin C dan Zink tidak terdapat perbedaan bermakna 
dengan pemberian vitamin C dengan nilai p=0,054. 
Kesimpulan : Pemberian kombinasi vitamin C dan Zink dapat melindungi struktur 
histologi alveolus lebih efektif dibandingkan dengan kelompok pemberian tunggal dari 
Zink namun mempunyai efek yang hampir sama dengan pemberian tunggal vitamin C. 
 
Kata kunci : vitamin C dan Zink, asap rokok, histologi paru    











Wahytu Faizal S, J500100008, 2014, COMPARATIVE EFFECTIVENESS 
GRANT OF COMBINATION  VITAMIN C AND ZINC WITH SINGLE 
GRANT OF VITAMIN C OR ZINC ONLY TO PULMONARY HISTOLOGIC 
STRUCTURE BALB/C MICE WHICH IS GIVEN CIGARETTE SMOKE 
EXPOSURE. 
Backgrounds : One of the major health problems in Indonesia is a smoking 
which has caused more than 200,000 deaths annually. Cigarette smoke has been 
proven by numerous scientific studies is one of the major risk factors for heart 
disease, cancer, chronic lung disease, diabetes mellitus, and other diseases, among 
others, such as fertility and impotence. 
Objective  : Knows the comparative effectiveness combination of Vitamin C and 
Zinc with single grant of vitamin C or Zinc only to lung histology of Balb/c mice 
which is given cigarette smoke exposure. 
Methods  : This research use experimental method with post test only control 
group design. The sample of this research is divided into 5 groups consisting of 
positive control, negative control, and 3 different treatment groups. Data analysis 
is performed using One Way Anova. 
Results : There was a significant difference in treatment groups which given by 
combination of vitamin C and Zinc with Zinc only (p = 0.003), meanwhile, there 
was no significant difference between the treatment groups given by vitamin C 
only and Zinc only with p = 0,118. In the treatment group given by combination 
of vitamin C and Zinc has no significant difference compare with vitamin C only 
(p=0.054). 
Conclusion : Giving combination of vitamin C and Zinc is more effective than a 
single treatment group of Zinc in protecting alveolar histology structure of Balb/c 
mice, while the combination of vitamin C and Zinc has similar effect with single 
dose of vitamin C.  
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